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Prof. Deorg LUCKAS
B€lgrad Rakpart, 2
Budap e  s  t
caro Slgllor LuckaB,
I 'an ico $ases n i  ha,  det to  cho Lel  n l  ha inv ia to
ur nanoscritto di u.n eagglo sulla diecussione fre i1
Par t i to  Conur ls ta  do l l rUnione Sovlet ioa e i l  Parb l to
Comurlista della Repubblica Popolare Cinese. Purtroppo
devo d i r lo  chs ancora non 1 'ho r iogvuto.  Er  super f luo
she 10 soggiu lga che sono mol tb  in taressato d-q-u-dsto
Suo sor i t to  e  che sono veranente fe l ice d i  pubbl icar lo
nel le  pagine d i  Nuovl  Argonent i .
Eva s l  tTova at tua lnento a Vel le t r i ,  perchd eegue
quot ldlansmont,e i lavori di rlfacinento e restauro dl
ur  ant ioo casale d61 r600 cho abbiamo comprato ne l la
canpagna vicino a Ve11otri, a IGn. 3 e nezzo dal1a cit-
td, Penso ch€ I lavori d.i restauro saranno ultinati
verso la  f ine d. i  quest 'aruro,  Cr€ i lo  che i l  postg Le p la-
oerebbe. Non dinentichl che vi e senpre una canera con
bagno e oon uJI  p icco lo  s t rd , io  per  Le i ,  e  a l t ro t tanto
per 1e pgrgong che ev€ntualnente La acconpagnerarulo
in  v iaggio.  Eva ed io  sareno fe l iu i  d i  aver la  nost ro
ospi te ,  e  sono ogr to  che i  nost r i  an ic i  conuni ,  de l
mondo ar t is t ico e de l  nondo pol i t ico saranno fe l ic i
di inc ontrarla,
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